





PB8B El 88. mINISTRO
pedirles úig:írnoslrs nuestro
deseo, que es lambién el su·
yo tle vol\'f'l'Ics fl vel', CUíllltn
antes mejol',lIcvados en l'iluda
loComotora por el mismo co-
razón rocoso del Pirineo cell-
tral, n.tl'i:t\'csado por In. arteria
dc su túnel internuciolHtl.
os prcGcnpnr:1 S('~lll'::lmentc y
pues sus fllllc5tísimas cOllse-
CIICllCitls podl'(\js :dlOl'íl o!>sel'-
\'arlas de Ct'rca al visitar los
ptleblos d(~ CSt3 mont<lli:l y
\'t.,. la vid3 IÚJl!!uidn, C1IH\rnica,
y e11' pobl'eza que arrostran;
110 uudamos ~lJe vurstra
alllln I'ccibir~ pOll\,jos Sl"llSa·
cionales que eDil m[¡s ilrro·
~:.lIlcia os h:-.¡'[¡n acometer la
Ilwg'n:l empresa de <le:'! LHiI'
-- de una rez para siempre. eOIl
Gl'ande, inmp.lIso es el jú. c.~a plaga Iwciollal que se 113-
hilo que esta CiuJ3d, hid:llga ma emigración, y consume y
cut/'c las Lidal~as. sil"llle 'al aniquila los pueblos.
rc('i!Jir '-ucstra \'¡sita. - kCóm()~ ~o hemos de de-
lIa tiempo que a!llleloso In ~irlo nosolros; pl'ro ~i, Con
l'speraha, sf'guro de flue ha la rr'3l1queza que cnracteriztl
de ser rl~Cuflda en hil~IlCS pa. :i in raza mOIlt<lliesa, que b
ra' .\I'agón. Las cau.s3S 'lue agricultura, ba<:e principal de
aquí os tr:ff'n ntl plll'tlell St'l' l~ riqul'za de nu('stro p3is,
ni más bala!.!'üelhs ni mns 5¡)- \"l\'e ell el dc~ampal'o de la
ti,ractOl"ias, ""'s:.rpoIINi el cum- rutina; preslé~ele la 3lcflción
plimicllto de los dest.'(ls cons· que su impOI'l:1lleia requiere
(antes de Ar3f=Ón y UII p3';0 y quien lo duda, Aragón, (lo-
~ig311le3co hada la cOltsecu- recel';} pujalltp. y e:sos cam-
dilO de sus nobles ide:llcs. pos yeruws quc ponen r:]~'or
Prro hace r,dl;1 ;.d;:ro m:'ls, cn el ::dm:¡ \'l~rdearilll 1Il31lte·
~ciior. En \'ue:lll'o \'iaje dr llif'IIUOjUlllos ~ si eOIl sus pro. '>Jo.<
Zal'agna ;1 Jaca, dél,illllenlc /ltp"ns ,11' mejores dias j e;;os
iluminado::. IJOI' los rayos de IU'¡Jzos,rtll'rlc:; y rolHlsto:; que
la luna, h~.br{'i<: podido :ljlI'C- hoy lo:; :lhUlldon<lll obli!.!;ados
ri:u' Il'edw5 i:. lllCI1:)OS de le pOI' 1:ls cal'g-as que lleva con-
rrcno l:dJOI'aiJle, hoy illfr'IIC sigo Sil /'xplotarión.
lUOSO, cuyo clllli\'o y CXplOlíl- tootl'<lSUln, los::Jbemo~, con
civn sel'ia llllfl fUCIlll' dt! 1'1- I:l.~ :dl'~l'ias de hoy ItlS gere.
qut"zas, uo \'cnel'o de ill;:rI'C- miadas de qlle nos hnccmo:>
sos suficienles ;'1 manteller f'H ('('o, pCI'O f'!Io es p,'pciSO.I'3.
su patria al ~'~ eXl'csivo nú· r'n que el (;allrnIl1C sea la ver.
mero de farnrlws :lJ',Ig'ollf'SaS d:.dl'l';l obr'fl l'cdentara de
~lIe bien allende los Jlil'itl('o~ AI'[lgón, dl'lJCIl unirsele otl';]:;,
o y,n al otro lado de los mil, de l:lIJU\ importallciD , algu,
res huscan el S,l1SICIJtO que Sil Illns de ¡'l1as, como las aplIll.
·~lladl'e Ies, nlf'g~, I'f'stantlo d<'ls' y pOI' eso if1tcl'pl'f'¡nn
a lIUestl';l IIIdustl la br'{lzos y do, el Sf'lllir del pueblo, <11
fuerzas que la encllmbr'erl, h ,Ilal' vt!cslr¡lS plal1l;:IS, lien:l
El problenla de la rmig'r<l- rllonlallf':la y saludaros rcspe-
ción, corno:l Cll3nto~ lif'IH'1l il (liOSOS os prdirnos protección
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Rebosa alborozada de jú-
bilo y satisraceión nuestl'a ciu·
dad querida; los semblanles
dr sus vecinos, el movimienlo
inusitado de sus calles, lo:)
grilos de slls'7transeunlcs, lo·
do acusa la plétora del senti-
miento gaudioso que la emo-
ciona y que se manifipsta de
n~oúo lan espOnt3nco )' bulli-
CIOSO,
y el moti\'o que lo produ.
ce no es para menos; lo que
rué aspiración I('jana, sueilo
acariciado, anhelus COflslantes
Sf" hallall próximos a su rea-
lización; V en el día de ho\',
• •
,1 'clern:¡ recordación en e::ola
lIlontaüa, tendrilll inau!!ura·
L
ción oficial los lrabajos de
redoración del Lunel pirenái
co inlernacional qu~ con rá·
eil via nos ha de poner en rú-
pida eomi.wicaeión con el
país vecino" con lada Euro-
pa, mrjoral~dose il la vez 13
que nos palie en relación ín-
tima CoJlt lIueslr1l Patria,
P~se á los pesimísmos de
mUCllos que nunca creye-
ron en la continuación y lér·
mino tlel rerrocarril· C~Il:
rrallc, hoy quedan desv,we-
cidos :lulc la gloriosa reali-
dad que corona la rOnS(3flLc
labol' y el lesón aragonés COII
que se ha gestionado la con-
!!ecuciúlI de la obra más im
portallte para nuesll'a región,
Tan rallslo suceso aLl'ae f¡
esta Ciudóld numerosa con-
cUI'rencia de iluslres hucspe·
des desde el Excmo, Sr. !lli·
nisll'o de Fomento, represen
Lallle del Gobierno de Su Ma·
jesl3d il los OipuLatlos, Sena-



































Tip. \da. R A!lad,-U'lor,lft
Coso7q, casa del Heraldo. EIl





J Botas de abrigo
EL SIGLü,CalJe Mayor, 15,
Los cicli!ltas todos de nUCltra du- I
dad 8e proponen, boy Al regr8!10 del
Sr. Mini·tro e~perarle en la carretera
de Francia, formando vistosa caravana
plll'a cuyo .fin todos exornaráo 80S mi-
quinal can bso.-lerole!l y oinle8 de Jos
oolorea 8imbólico!! y lucirán potentea
fMoJe¡¡ que proyectarán cJatit!ima loz.
Ha eido noa felíz idea que, ooof';titui-
ra ;eegurameote el número mas llama·
ti't'o del progrema de festejos.
Hoy ban llegado enire otrlY ilustres
pertlonalidadetl que con su prosenoia.
al acto ioaugural de lu obr.. quieren
dl'mostrar sus eariflo. por ellta rt'gión,
el Exomo. Sr. Duque de Bí'\"ona. Re.li-
u el viaje deade Gtanad., donde le
hallaba cazando con S. M. U. Alfonao
XlII. 'rambién hemol tenido el gna~
de llaludar.' D. Vicet.te Car-t1erera
D. Domingo de laa Bárcen.. '1 é. otr",
muchall ilustrea p~rson.lilladell de la
provincia que lIO nombramos por IU
grao ll\ímero.
HUERTA. DEL SEMINA.RIO, d. 61
taneg.. de riego gcatníto oon e.pacio-
.08 edificio•. La vende IU daeño Doa
Lorenlo Pueyo.
bri\lant~ baile babH3ndo.e encargado
de la f"jecllci6n de la música nutrida
orqne.ta También ell el cuino Unión
Jar¡nua le cel~btarí. otro animlMio bai-
l •.
250 pesetas
pueden ganarse comprando: aute~ del
22 de DIciembre uua botella de
Alcobol desnaturalizado
MARCA SOL,
. -pues COD cada UDa se regala una tarJe- ,
ta nnmerada, danuo83 t:se premio de' '"
250 pestas á la que tenga el númerO o
igual al premio mayor del sorteo del
2<1 de Diciembre de 1908.
!XiJAS! LA HlJI!LLA PRIClNIADA YLA TARJE!A
fDDmoCIOS DE Oarcía, MAYOR, 18Jllt y Constitución, r.
Bellido, t8, lACA
•
Dutü t.- lit Novi8mwe jl&dooron JQbitrtr ~. ~
como allos aftl,r.ore" tcu e (del tU copilU:5 1'::0
"~itwI, dibujo natural, adorno. U.rlfOl, po ~ 1t
,aJe y (10m. Tlndrán lugor tU 6 a 8 de l!l ''1:>3 -
twdI)' pGf"J arttltlllO' df ; JI .edia á 9 JI
medio.
C/o" uptcitJl tk diblljo, pin,.".a poro ".
ñon',", tk t t de la mañana d t de la tarM.
PRECIOS MOmCOS
Esta tarde poo'" dupués d~ baber
regreeadode e.nfrano el Sr. Ministro I
le celebrará una recepción popular eh
loe eelones del Gabinete de Reoreo y
" lu diu tendrá lugar en loa mitmo.
-
La del:!oraci6n del .a16n del Aynnta·
mient-o dende ha de oelebrarse el ban-
quete oficial ofrecido á I..s repralenta-
cion ea oficieles es IDoy 8Ootuoaa y
artística; coo .st.e loio .e inaugore. di-
cha depeoJenoia y. terminados por
eompleto los trabajoe de re.taoraoi6n
que (e venial) realizando. El banquete
lerá aerv!do por el ureditado Hotel
La Paz.
p,.erlla de Madrid.
YarioJ'.-Snbdirector de los Cami·
no. de Hierro del Ngrte, delpgado del
mini.terio de la Guerra, Alicante in-
gmiero, familiar del Sr. Obiapo de J •.
ca, contrati.ta de lu obru y represen-
liante de laa obras.
I
'adde•
niero de CIlmioo8 adjunto, jete del Ne·
gociado de Obras hidráuliou é inge·
niero de Montel de Huesoa.
Zaragllza.-Gobernador oi',il, preai.
dente de la Diputación proviumal, al-
celde, pre.idente do la Sooiedad EGO-
nómica, y Srell. Pertliwo, Es,:,orian.
Pell~jero. Portolés Bergna, Meroier,
Liube., Gasc6n. BaHelga. y d~ectorel'l
dellltraldo dt Ara,6n y NO'icitro de
Zaragor-n .
Butaca-Gobernador ci,ril, presiden-
te de la Diputación provln.:-ial, alc.ldf',
vioeprellidente de la Comis[ón provin-
oial, y Sra!!' Solano, Lapetra, La Lagu-
na, ingeni'8ro jefe de Obru; públioas,
ingeniero jefe de Montes, tllniente co·
ronel de la Guardia Civil, dir"<:torea
del Diario de Hueaca y L(J. Voz de la
Provincia. generel gobern ador militar
de Jaca, ayuf!au18 del got lero.dor mi-
litar, comaodelJte de ioga nieros de JI-
oa, alaalde de Jaca, juez (le instraoi6u.
de J ..C& y aloalde do Oan frano,
Jaca 4 deDiciembre de 1908. '
VUESTRO ALCALDE,
JACETANOS:
¡Viva el ferrocarril de Canfranc!
El dfa 6 de los corrientes se verificará, según lo anunciado, la inauguración de las obras
del tú~el de Somport para la linea del ferro-carril de Huesca á Francia por eanrranc.
Tan fausto suceso, viene á realizar la aspiración unánime de este país, sentida hace más de
medio siglo y constantemente acariciada como anhelo supremo de prosperidad:¡ bienandanzas,
constituyendo su logro un señalado triunfo de la tenacidad aragonesa, siempre vencedora de
cuantos obstáculos se opongan á la consecución de sus justos ideales.
Acontecimiento de tamaña importancia, no pue.de menos de celebrarse con extraordinario
regocijo por parte del vecindario, que es de esperar contribuya á la bdllantez de la fiesta acu-
diendo en masa á recibir y a~asajar al Excmo. Sr. Ministro de Fomento que acompañado de
otras varias Autoridades y distinguidas personalidades de Madrid, Zaragoza y Huesca lJegar~n
á esta Ciudad á las siete del expresado dfa en tren especial, con objeto de llevar á efecto la so-
lemne inauguración de las obras en términos de Canfranc.
En demostración también del entusiasmo popular, todos los vecinos deberan engalanar con
colgaduras é iluminar las fachadas de sus c;¡sas cooperando al acto espontáneo que segura
mente el comercio realizará no abriendo sus establecimientos ~omo prueba ostensible de la fies-
ta que se celebra.
La hidalgufa y patrióticos sentimientos que proverbiales son en e¡te pueblo, se manifesta-
• rán, cual siempre. en esta ocasión, como asl lo -espero, pata la más grata estancia de los ilus-
tres huéspedes que han de honrarnos con su presencia en fecha tan memorable;'y también pa..
ra que quede indeleble el recuerdo de ese glorioso dla, no solo por el acto transcendental que
ha de realizarse, sino por la forma en que debido al concurso de todos, se ha solemnizado, pu..
diendo gritar con el mayor entusiasmo
Por creerla muy de actualidad y deseosos de prodigarla cuanto sea pOIli ble,




Los invitados, aparle de I1 repre·
'lIotaoión frances., !qn8 a.istirán á l.
inauguraoión del tonel, soo los .i-
guieo'tes:
S'eftorea Obispo de Jaoa, Rodríguez,
BaUetlteroll, Laseraa, Sopena, duque
de BivIJD& y marqués de Valdeiglesiaa.
Seftores duque de Zaragoza, mar·
qué! de Villafranca de Ebro, Corell.,
TOrTea .Guerrero, Aura Boron.t, Pi·
nié., .'&lv..rado, Bár~eoa!l, Montadaa,
Moy., 'Cutafteda. Contreras Carmona,
L6¡:>fll: ,Amigo, conde de los Andes,
.H.rtiol!z R,uiz y Sáenz de Quejana.
Strrio:ree director generlll de Obras
públiou, jeftl del -..NegOCIado 'Central,
seorekrioe particulare. del '!l8ftor mi-
1'li.tro y del .eftor director general de
Obrullúbliou, jefe de Ja Co'mbiión de
lo. fenocarrilee ~r&aapireoaicoa,ioge.
